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RAK  : Rinitis Akibat Kerja 
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Latar belakang: Masalah rinitis masih menjadi masalah kesehatan global di 
Indonesia. Rinitis akibat kerja (RAK) dapat mempengaruhi produktivitas pekerja, 
salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi adalah pekerja pengecatan mobil 
terutama yang menggunakan cat semprot. 
Tujuan: Mengetahui faktor-faktor risiko yang terkait dengan rinitis akibat kerja 
(RAK) yang disebabkan oleh pajanan cat semprot pada pekerja bengkel 
pengecatan mobil. 
Metode: Penelitian ini dilakukan pada 49 pekerja bengkel pengecatan mobil 
pengguna cat semprot di kota Semarang yang bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan kejadian rinitis akibat kerja. Penelitian ini 
menggunakan desain belah lintang. Data diolah dan disajikan dalam tabel 
distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis data melalui tiga tahap yaitu 
analisis univariat, bivariat dengan menggunakan uji chi square dan uji Fisher’s 
exact, dan multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik. 
Hasil: Dari analisis chi square dan Fisher’s exact, tidak ada hubungan antara 
umur dengan kejadian rinitis akibat kerja (nilai p = 0,058), tidak ada hubungan 
antara lama paparan dengan kejadian rinitis akibat kerja (nilai p = 0,342), ada 
hubungan antara kepemilikan ruang khusus pengecatan dengan kejadian rinitis 
akibat kerja (nilai p = 0,000), ada hubungan antara penggunaan masker dengan 
kejadian rinitis akibat kerja (nilai p = 0,019). Hasil analisis multivariat dengan uji 
regresi logistik didapatkan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna secara 
statistik pada kepemilikan ruang khusus pengecatan dengan nilai p = 0,004 dan 
odds ratio 9,626. 
Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa dari empat variabel yang diteliti terdapat 
dua variabel yang berhubungan dengan kejadian RAK, yaitu variabel kepemilikan 
ruang khusus pengecatan dan penggunaan masker. Variabel kepemilikan ruang 
khusus pengecatan merupakan variabel yang paling berpengaruh. 
 















Background: Rhinitis still be a global health problem in Indonesia. Occupational 
rhinitis can affect the productivity, one of the high-risk jobs was car painting 
workshop workers who used spray paint. 
Aim: To determine the risk factors associated with occupational rhinitis due to 
spray paint exposure on car painting workshop workers. 
Methods: This study was conducted on 49 car painting workshop workers who 
used spray paint in Semarang city which aimed to determine the factors 
associated with the incidence of occupational rhinitis. This study used cross 
sectional design. Data was processed and presented in frequency distribution 
tables, then analyzed through three stages: univariate analysis, bivariate by using 
chi square and Fisher’s exact test, and multivariate used regression logistic test. 
Result: From the analysis of chi square and Fisher’s exact test were known, there 
was no relationship between age with the incidence of occupational rhinitis (p-
value=0.058), there was no relationship between duration of exposure with the 
incidence occupational rhinitis (p-value=0.348), there was a relationship between 
the availability of special car painting room with the incidence of occupational 
rhinitis (p-value=0.000), there was a relationship between wearing mask with the 
incidence of occupational rhinitis (p-value=0.019). The result of multivariat 
analysis used regression logistic test showed that there was a statistically 
significant association the availability of special car painting room with p-value 
= 0.004 and odds ratio 9.626. 
Conclusion: There were two variables associated with the incidence of 
occupational rhinitis, which were the availability of special car painting room 
and wearing mask. Availability of special car painting room was the most 
influential variable. 
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